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‌وبډٍ‌سًٕ٤‌ایىؼبوت‌اوؼبڇ‌ٙيٌ‌ي‌اُ‌ٝلز‌ي‌اٝبڅز‌ثَهًٍىاٍ‌إز.سلٺیٺبر‌ىٍ‌ایه‌دبیبن
‌اڇ.َبی‌ډلٺٺبن‌ىیڂَ‌ثٍ‌ډَػ٬‌ډًٍى‌إشٶبىٌ‌إشىبى‌ٽَىٌإشٶبىٌ‌اُ‌وشبیغ‌دْيَ٘ىٍ‌
ثَای‌ىٍیبٵز‌َیؾ‌وً٫‌ډيٍٻ‌یب‌اډشیبُی‌سب‌ٽىًن‌سًٕ٤‌هًى‌یب‌ٵَى‌ىیڂَی‌‌وبډٍډ٦بڅت‌ډىيٍع‌ىٍ‌دبیبن
‌اٍائٍ‌وڂَىیيٌ‌إز.
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 سپاس خذای را
 که به آدمی فرصت آمىختن داد و
 در این فرصت به او آمىخت آنچو را نمی دانست
 سپاس او را که کفایت اش بنذگان را مغروق عنایت کرده
 .و  حمایت اش در مهیب ترین گرداب ها، امن ترین ساحل هاست
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 .، تقذیر و تشکر نمایمنذکار ساز و سازنذه بارور ساخت 
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 چىیذُ
َبی‌ياځیَ،‌اطَار‌ثب‌ځٖشٌَ‌يٕیٮی‌اُ‌اطَار‌ثُياٙشی‌ٙبډڄ‌ثیمبٍ‌َبیًآئَيٕڄث‌سمبٓ‌ثب‌:سهیٌِ ٍ ّذف
‌ډوشچٴ‌َبیىٍ‌ًَای‌ثو٘‌َبیًآئَيٕڄاوشٚبٍ‌ث‌ٕمی‌كبى، ‌آڅَّی‌ي‌َٕ٥بن‌ىٍ‌اٍسجب٣‌إز. ‌َمـىیه‌
َب،‌ػُز‌یمبٍٕشبنىٍ‌ث‌VUاٙٮٍ‌اډَيٌُ‌اُ‌.‌ىاٍى‌ثیمبٍٕشبوی‌َبی٭ٶًوز‌یؼبىىٍ‌ا‌یډُم‌وٺ٘‌ثیمبٍٕشبوی
‌یهًٙى.‌َيٳ‌ایإشٶبىٌ‌ډ‌َبی‌٭مڄ‌ي‌ایِيڅٍىٍ‌اسبٷ‌یَب‌ي‌ٽبَ٘‌ډوب٥َار‌ثُياٙشیپَياٍځبویٖڈكٌٳ‌ډ
‌یِيڅٍ‌ثًى.٭مڄ‌ي‌ا‌َبیاسبٷ‌یىٍ‌ًَا‌یي‌ٹبٍؿ‌یبییثبٽشَ‌َبییًآئَيٕڄثَ‌ث‌VUاٙٮٍ‌یَسبط‌یډ٦بڅٮٍ‌ثٍَٕ
ثیمبٍٕشبن‌اډبڇ‌همیىی‌(ٌٍ)‌‌ډلی٦ی‌اسبٷ‌ایِيڅٍ‌4اسبٷ‌٭مڄ‌ي‌‌4،‌ىٍ‌سؼَثیایه‌ډ٦بڅٮٍ‌‌:ّا رٍشهَاد ٍ 
‌0080ډ٦بثٸ‌إشبوياٍى‌‌یي‌ٹبٍؿ‌یبییثبٽشَ‌َبییًآئَيٕڄسَاٽڈ‌ث‌یبثیاٍُ.‌ځَٵزًٍٝر‌‌َُٕٙشبن‌هچوبڃ
ثٍ‌‌آځبٍ‌سَیذشیټ‌ًٕیٽٚز‌‌ی٤اُ ‌ډل‌ثبٽشَیبیی‌ومًوٍ‌ثَىاٍی‌ثَای‌‌.دٌیَٵزاوؼبڇ ‌‌HSOINٕبُډبن‌
َمَاٌ‌‌آځبٍ ‌ثٍ‌يىٽٖشََُثَىاٍی‌ٹبٍؿی‌اُ ‌ډلی٤‌ٕبثػُز‌ومًوٍ‌ي‌َمَاٌ ‌آوشی‌ثیًسیټ‌ٕیپًَڂِآډیي
‌CVU‌اٙٮٍ‌سبث٘ ،ی٤ډل‌یًَا‌یثَىاٍدٔ‌اُ‌ومًوٍإشٶبىٌ‌ٙي.‌‌ٵٮبڃٍيٗ‌‌ثٍثیًسیټ‌ٽچَاډٶىیپڄ‌آوشی
‌ی٤َمبن‌ډل‌یىيثبٌٍ‌اُ‌ًَا‌،دٔ‌اُ‌ََ‌ثبٍ‌سبث٘‌ي‌ًٍٝر‌دٌیَٵزٕب٭ز‌‌8ىٹیٺٍ‌ي‌ 02‌ىي‌ثبٌُ‌ُډبوی‌ىٍ
ىٍډؼمً٫‌‌ىٍ‌ٍٕ‌وٺ٦ٍ‌آن،‌اُ‌ََ‌اسبٷ‌ثَىاٍیثب‌ٍٕ‌ثبٍ‌سپَاٍ‌ومًوٍ‌.يٙ‌اوؼبڇ‌َبٽٚز‌ومًوٍ‌ي‌یثَىاٍومًوٍ
ثٍ‌آُډبیٚڂبٌ‌اوشٺبڃ‌یبٵز‌ي‌ثٮي‌‌ثَىاٍی‌ٙيٌ‌سلز‌َٙای٤‌إشَیڄَبی‌ومًوٍدچیز‌.ثيٕز‌آډيومًوٍ‌‌234
ډًٍى ‌ثٍَٕی‌ٹَاٍ‌‌ ‌ییبیی‌ي ‌ٹبٍؿثبٽشَ‌َبییًآئَيٕڄثَب ‌اُ ‌و٪َ ‌اُ ‌ٕذَی‌ٙين‌ډير‌اوپًثبٕیًن، ‌دچیز
‌ځَٵشىي.
ثبٌُ‌ىي‌ىٍ‌‌ CVUىٍ‌كبڅز‌سبث٘‌اٙٮٍ یي‌ٹبٍؿ‌یبییثبٽشَ‌َبییًآئَيٕڄث‌سَاٽڈ‌یبوڂیهاهشلاٳ‌ډ: ّا یافتِ 
‌یٽٍ‌وٚبن‌ىَىيٌ‌.)P-50.0 <eulavَب‌ډٮىبىاٍ‌ثًى‌(ايڅیٍ‌آنٕب٭ز‌وٖجز‌ثٍ‌سَاٽڈ‌‌8ىٹیٺٍ‌ي‌‌02ُډبوی‌
. ‌َمـىیه‌ََؿٍ‌سَاٽڈ‌ايڅیٍ‌ثبٙيډی‌CVUی‌سًٕ٤‌اٙٮٍي‌ٹبٍؿ‌یبییثبٽشَ‌َبییًآئَيٕڄٽبَ٘‌سَاٽڈ‌ث
ىٍ‌ایه‌ډ٦بڅٮٍ‌آُډًن‌ٍځَٕیًن‌ؿىي‌.كٌٳ‌ثیٚشَ‌ثًىٍاويډبن‌ ی‌ٽمشَ،ي‌ٹبٍؿ‌یبییثبٽشَ‌َبییًآئَيٕڄث
‌َبیاسبٷ‌ىٍ‌َب ‌ٍاي ‌ٹبٍؽ‌َبیثبٽشَ‌سَاٽڈي ‌ٍ٥ًثز) ‌ثب ‌‌(ىډب‌ی٦ی٭ًاډڄ‌ډل‌یهث‌ىاٍییاٍسجب٣‌ډٮىځبوٍ‌
ٕب٭ز‌‌8سبث٘‌ي‌ثٮي‌اُ‌‌یٺٍىٹ‌02،‌ثٮي‌اُVU(ٹجڄ‌اُ‌سبث٘‌اٙٮٍ‌‌ثَىاٍیىٍ‌ََ‌ٍٕ‌ومًوٍ‌یِيڅٍ٭مڄ‌ي‌ا
 ).50.0 ˃eulav-Pوٚبن‌وياى‌(سبث٘)‌
 ُ‌
 
یِيڅٍ‌٭مڄ‌ي‌ا‌َبیاسبٷی‌ًَاىٍ‌ډًػًى‌ثبٽشَیبیی‌ي‌ٹبٍؿی‌‌َبییًآئَيٕڄثسَاٽڈ‌‌:گیزی یدًِت 
سًان‌ىاٍی‌ىاٙز‌ٽٍ‌ډیَبی‌دیٚىُبىی‌ٕبُډبن‌ثُياٙز‌ػُبوی‌سٶبير‌ډٮىیځٌاٍی‌ثب‌سًٝیٍٹجڄ‌اُ‌اٙٮٍ
-ى،‌وً٫‌٭مڄی‌ډىبٕت‌ډلی٤،‌٭يڇ‌ٽبٍآیی‌ٕیٖشڈ‌سًُیٍ،‌٭يڇ‌ٽىشَڃ‌سَىى‌اٵَای٭چز‌آن‌ٍا‌٭يڇ‌ځىيُىا
ىٍ ‌ٽبَ٘‌‌ییثٍ‌ِٕا‌یَطسًاوي‌سبډی‌CVU. ‌سبث٘‌َبی‌ػَاكی‌اوؼبڇ‌ٙيٌ ‌ي ‌یب ‌وً٫ ‌ثیمبٍی‌اٵَاى‌ىاوٖز
ای‌َبی ‌٭مڄ ‌ي ‌ایِيڅٍ ‌ىاٙشٍ ‌ثبٙي. ‌ثب ‌دبی٘ ‌ىيٌٍی ‌ىٍ ‌ًَای ‌اسبٷي ‌ٹبٍؿ‌یبییثبٽشَ‌َبییًآئَيٕڄث
َبی ‌ثیمبٍٕشبوی ‌ي ‌ډَاٽِ‌ډلی٤ىٍ ‌‌َبییًآئَيٕڄثی ‌ي ‌اٍُیبثی ‌سَاٽڈ ‌ي ‌ٹبٍؿ‌یبییثبٽشَ‌َبییًآئَيٕڄث
سًان ‌ثب ‌ثپبٍځیَی ‌ډيیَیز ‌سچٶیٺی ‌و٪یَ ‌إشٶبىٌ ‌ٝلیق ‌اُ‌ډی‌َبی ‌٥جیآډًُٙی ‌ىٍډبوی ‌ي ‌آُډبیٚڂبٌ
َب)‌ثب٭ض‌ثمير‌ډىبٕت‌(ثٖشٍ‌ثٍ‌سَاٽڈ‌ثیًآئَيٕڄ‌ VUاٙٮٍ‌،‌إشٶبىٌ‌اُVUځىيُىاَب‌ٹجڄ‌اُ‌سبث٘‌اٙٮٍ‌
َبی‌ثیمبٍٕشبوی‌َب ‌ي‌ٽىشَڃ‌٭ٶًوزؼٍ‌ٽبَ٘‌َِیىٍی‌ي‌ىٍ ‌وشیي ‌ٹبٍؿ‌یبییثبٽشَ‌َبییًآئَيٕڄثٽبَ٘‌
 ٙي.
‌ډلی٦ی یِيڅٍاسبٷ‌ا‌؛اسبٷ‌٭مڄ‌؛یًآئَيٕڄث‌؛CVUاٙٮٍ‌‌:ٍاصگاى ولیذی
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